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AN TI SE MIT SKI DIS KURS KAO  
JE ZIČ KO-EKS PRE SIV NI  
PA TER NA LI ZAM
Sa­že­tak: U ovom ra du iz no sim ne ko li ko na po me na o jed nom pri meru 
hri šćan skog an ti se mi ti zma. Reč je o do bro po zna tim an ti se mit skim 
sta vo vi ma, a ja ih raz ma tram na pri me ru ko ji za stu pa Zo ran Kin đić, 
u ra du s aka dem skim pre ten zi ja ma. Ja taj pri mer ko ri stim kao ilu­
stra ci ju za ne pri hva tlji vost jed nog ob li ka dis kur ziv nog pa ter na li zma. 
Na i me, uka zu jem da, ka da su u pi ta nju te melj na es ha to lo ška uče nja 
avra mov skih re li gi ja, ni naj bla ži ob lik onog što sam ra ni je od re dio kao 
je zičko­eks pre siv ni pa ter na li zam ­ a što bi se ta ko đe mo glo na zva ti 
kon ver za ci o nim pa ter na li zmom ­ ne mo že bi ti ra zlo žno oprav dan.
Ključ­ne­re­či:­an ti se mit ski dis kurs, pa ter na li zam, hri šćan stvo, Me si ja
Oni­ko­ji­za­stu­pa­ju­ra­si­zam,­an­ti­se­mi­ti­zam,­mi­zo­gi­ni­ju­i­slično,­








se­ ova­kvi­ sta­vo­vi­ iz­ra­ža­va­ju­ sa­ pre­ten­zi­ja­ma­ da­ bu­du­ deo­ ar­
gu­men­ta­tiv­nog­dis­kur­sa­(npr.­fi­lo­zo­fi­je)­on­da­je,­sma­tram,­ovaj­
po­sled­nji­pri­stup­ade­kva­tan.
Lju­di­ma­ bi­ tre­ba­lo­ omo­gu­ći­ti­ da­ ob­ja­ve­ svo­je­ tek­sto­ve­ u­ ko­







na­ raz­li­ko­va­nje­zna­nja­ i­ve­re“­u­ča­so­pi­su­Fi lo zo fi ja i dru štvo, 




nah­ Arendt),­ mo­gli­ oka­rak­te­ri­sa­ti­ i­ kao­ sta­ra­ ver­ska­ mr­žnja­
pre­ma­ Je­vre­ji­ma.­ Čla­nak­mu­ ni­je­ pri­hva­ćen­ ni­ u­ dru­ga­ če­ti­ri­
ča­so­pi­sa.­Ka­da­ sam­ to­ sa­znao,­ po­nu­dio­ sam­mu­ da­ ga­ ob­ja­vi­
u­te­ma­tu­ko­ji­sam­pri­re­đi­vao­­­u­Kul tu ri.­Svo­ju­po­nu­du­ni­sam­
po­vu­kao­ni­ka­da­sam­vi­deo­da­u­tek­stu­ne­od­u­sta­je­od­svo­jih,­
po­mom­mi­šlje­nju,­ iz­u­zet­no­ spor­nih­ is­ka­za.­Prvo­ću­njih­pro­
ko­men­ta­ri­sa­ti­ tako­ što­ ću­ ponoviti­ i­ dodatno­ eksplikacirati­ 
ono­što­sam­već­rekao.







Pri­zna­jem­ da­ sam­ se­ na­dao­ da­ će­Kin­đić­ uvi­de­ti­ du­bo­ko­ uz­













kao­ ilu­stra­ci­ju­ za­ svo­ju­ te­zu­ „da­ je­ ne­pri­me­re­no­ iz­ri­ca­ti­ ka­
tegorič­ke­tvrd­nje­ta­mo­gde­bi­ume­sni­je­bi­lo­iz­ne­ti­ogra­du­da­se­
1­ Pr­njat­A.,­O­je­zič­ko­eks­pre­siv­nom­pa­ter­na­li­zmu:­re­pli­ka­Mi­ha­i­lu­Mar­ko­vi­ću,­
Fi lo zo fi ja i dru štvo­br.­3,­Be­o­grad­2009.
2­ Z.­Kin­đić,­Me­si­jan­ska­ide­ja­u­no­vo­ve­kov­nom­ju­da­i­zmu,­Fi lo zo fi ja i dru štvo 
1,­2009.












































6­ Pr­njat­A.,­ Cr­kva­ i­ pa­ter­na­li­zam:­ od­go­vor­Mi­ha­i­lu­Mar­ko­vi­ću,­Fi lo zo fi ja i 
dru štvo, vol­19,­br.­2,­str.­255­256.
7­ Kin­đić­Z.,­Me­si­jan­ska­ide­ja­u­no­vo­ve­kov­nom­ju­da­i­zmu,­Fi lo zo fi ja i dru štvo 
br.­1,­2009,­str.68.













U­ pot­pu­no­sti­ se­ sla­žem­ sa­ Kin­đi­će­vom­ tvrd­njom­ da­ hri­šćan­
stvo­ „po­či­va­ upra­vo­ na­ uve­re­nju­ da­ je­ Isus­Na­za­re­ća­nin­Me­
si­ja,­tj.­Hri­stos“11.­Ne­da­kle­na­zna­nju,­već­na­uve­re­nju.­Ni­sam­
me­đu­tim­ si­gu­ran­ ka­ko­ se­ ona­ sla­že­ sa­ Kin­đi­će­vim­ do­vo­đe­
njem­u­pi­ta­nje­raz­li­ko­va­nja­zna­nja­i­ve­re.­A­ni­sam­baš­si­gu­ran­
ni­da­li­je­po­re­klo­te­raz­li­ke­do­bro­lo­ci­ra­no­u­pro­sve­ti­telj­stvo12, 
ako­ se­ pod­ tim­ podrazumeva,­ kako­ izgleda,­ osam­na­e­sto­ve­
kov­no­ pro­sve­ti­telj­stvo­ koje­ personifikuje­ Volter­ (Voltaire)13.­
Pre­ bih­ ga­ lo­ci­rao­ u­ antič­ko­ grč­ko­ pro­sve­ti­telj­stvo­ (u­ smi­slu­
u­ ko­jem­ su­ o­ nje­mu­pi­sa­li­Ador­no,­Ga­da­mer­ ili­ Sten­li­Ro­zen­
(T.­ W.­ Adorno,­ H.­ G.­ Gadamer,­ Stanley­ Rosen),­ na­ pri­mer,­ 
kod­Pla­to­na14.
Kin­đić­ da­lje­ ka­že:­ “Upr­kos­ to­me­ što­ je­ to­kom­ isto­ri­je­ bi­
lo­ ne­ sa­mo­ is­po­lja­va­nja­ ver­ske­ mr­žnje­ pre­ma­ Je­vre­ji­ma­ ne­
go­ i­ po­gro­ma,­ ipak­ bi­ kraj­nje­ jed­no­stra­no­ bi­lo­ re­ći­ da­ je­ hri­
šćan­stvo­ an­ti­se­mit­sko.­ Na­i­me,­ sam­ Isus­ je­ je­vrej­skog­ po­re­
kla,­ baš­ kao­ i­ nje­go­va­maj­ka,­ naj­bli­ži­ uče­ni­ci­ i­ čla­no­vi­ pr­vih­ 
hri­šćan­skih­za­jed­ni­ca“.
Kin­đić­ bi­ mo­gao­ da­ po­ku­ša­ sa­ ne­kim­ dru­gim­ ar­gu­men­ti­ma­
da­ po­bi­ja­ tvrd­nju,­ ko­ju­ ja­ ni­sam­ ni­ iz­neo,­ da­ je­ hri­šćan­stvo­












od­Ri­čar­da­Ror­ti­ja.­Upor.­Rorty­R.,­Con se qu en ces of prag ma tism,­Uni­ver­sity­
of­Min­ne­so­ta­Press,­2003,­str.­16,­a­uz­ovo­upor.­ta­ko­đe­i­Pr­njat­A.,­Ri čard 









lju­bav,­ da­ ono­ uči­ da­ tre­ba­ vo­le­ti­ či­ta­vu­ tvo­re­vi­nu,­ pa­ sa­mim­
tim­ i­ svo­je­ne­pri­ja­te­lje,­ ose­ća­nje­mr­žnje­bi­bi­lo­ te­ško­pri­pi­sa­
ti­ du­hov­no­ uz­na­pre­do­va­lim­ hri­šća­ni­ma.­ Pre­ bi­ se­ mo­glo­ re­ći­
da­je­stav­od­bi­ja­nja­ka­rak­te­ri­sti­čan­za­ju­da­i­zam.­Za­raz­li­ku­od­
hri­šćan­stva,­ ko­je­ se­be­ do­ži­vlja­va­ kao­ na­do­ve­zi­va­nje­ na­ sta­ro­
za­vet­nu­tra­di­ci­ju,­ju­da­i­zam­od­ba­cu­je­Isu­sa,­tvr­de­ći­da­se­ne­ra­di­
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